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Nye medlemmer 1966. 
Livsvarige: 
Buskerud Fylkesskogkontor, Hønefoss (tidl. årsbetalende) . 
Buskerud Landbruksskole, Åmot på Modum (tidl. årsbetalende). 
Elverum, Johan, civilingeniør, Stockholm (tidl. årsbetalende). 
Fjermeros, Emil, sivilingeniør, Kristiansand S. (tidl. årsbetalende). 
Hafsten, Ulf, professor, Bergen. 
Johansen, Asbjørn, rektor, Levanger (tidl. årsbetalende). 
Lie, Lars, gårdbruker, Levanger (tidl. årsbetalende). 
Lyftingemo, Erling, beitekonsulent, Mosjøen ( tidl. årsbetalende). 
Statens Skogskole, Steinkjer (tiidl. årsbetalende). 
Aalseth, Bernt, skogbruker, Midtsnertingdal. 
A rsbetalende: 
Aslaksen, Edvard, forlagsjef, Oslo 3. 
Bugge, Flnn, viltstellkonsulent, Fauske. 
Drægni, Hallvard, A/S, konservesfabrikk, Hermansverk. 
Fyresdal Jordstyre, Fyresdal. 
Gløersen, Jørgen, sivilingeniør, Oslo 3. 
Hareid jordstyre, Hareid. 
Heshøl, Gunnar, gardbruker, Kongsvinger. 
J aco bsen, Erik, Tistedal. 
Lauvrak, Svend, fagassistent, Oslo-Dep. 
Luster jordstyre, Gaupne. 
Myklebust, Einride, gardbrukar, Svanøybukt. 
Nyberg, Per, gårdbruker, Løten. 
Odda jordstyre, Odda. 
Ringerikes Landmandskontor A/S, Hønefoss. 
Surnadal Kommune, Surnadal. 
Sande jordstyre, Sande i Vestfold. 
Thesen, Tore, herredsagronom, Se1bekken. 
Indirekte medlemmer: 
Ved Trøndelag Myrselskap 3 medlemmer 
